

































りあげた偏光分光法とがあります ｡ この方法は phasematchingを必要としない｡また,数
psec以下の短い緩和時間を容易に測定出来るという特色を持っています｡
a,1, Q,2という周波数を持っ2つのレーザー光が干渉することで誘起する populationmod-
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